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東京ガスは考 えて います。
東京 ガスは、化 石燃 料 の 中 でCO2やSOx・NOxの 発 生量 が最も少 ない
クリーンなエネルギーである天然ガスを使用 した、効率的なエネルギー
また、環境にやさしい暮 らしやシステムの 普及 ・拡 大 に努 めてい ます。
エ コライフの提 唱 など、環境 コミュニケー ション活 動を推 進 してい ます。
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（ ４ ）2 ０ ０ ３ 年 １ ０Ｊ≡弓１ ０ 日 （l金EB窖 日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)芻Ｐ１３ ７ ２ 号
（?‥ ?
消費税の苦しさを訴える声が目立っ
た　全国業者婦人決起集会で
(９月２４日、日比谷公会堂)
営業だけで生活できるか
ベーコン　　　　　　 ３枚（せん切り）
舞いだけ　　　　　　　　　　100 g
えのき茸　　　　　　　　　　　100 g
しめじ　　　　　　　　　　　　　80g
生しいだけ　　　　　　　　　　 ４ 個
マッシッル ーム　　　　　　　　 ２ 個
パプ リカ （赤）　　　　　　　　 １ 個
マスタ ード・クリーン適宜（又は青い
葉物）
レモン　　　　　　　 １個（半分は絞
り、残りは半月切り）
【ブレンド塩】
1ろ、ブラ ックペパー粗
がーリックパウダ ー小
(自 然 塩 小 さヽ じ
挽 き 小 さヽ じ １ 、
り を 楽 し め る サラ ダ で す秋 の 香
さじ14 、パセ リ小さじ１を混ぜ合わせ 匸レ=し
る｡）
?????????
（???）?、???、????っ?「 ????? ??」 ? ?? 。?????っ? 、????? ??、???? 、?? ? っ??? 。???? 、 ?、 ???? ????? 。
??????????
????????（ ??、? 、?、??? ） 、?? ? ??? ? ???、 ? っ??? ?。?? ?、 「??? ? ??」 、 「?? 」 。 ? 、?? ? ??? 、? ???? っ 。
????????「??? ? ? ?」 ? ??????????????? 、?」 （ ） 、「??? （?）、 「 」 （?）、 「??? （ ??）。??????????????。?? ???????、? っ??????「??? 」??? ?、「??? ?」?。? ? 、????? ?。?????????、??????? 。?????? ???????、 。?「??????????????」 ????、? （??）? ?
無回答
生活できる 生活できない 無回答
囗2003 33.5 61.8 4.7
口2000 38 53.3 ８．７
不 況 、 自 営 業 は 苦 し い
ストレスを感じるとき
?????????????」
?????????
???。??? ???? ?っ 「??? ? 」 ?
??。
??ッ???ー?、
????、? ??、 ??? ??????、 ー
?．
? ??
???。?????????、 ???、??? ??。 ??、 ????????? 。??、? ッ?? ????。? 、??? ー????
???????????? （ ）?? ???? 。「???」
?????????
??????ー ???、
????。?????????? ??、? 、??、 。 ??? ??? 、???、??、?。
??????????
????? ? ??? ?、 ??ゃ? ?っ????、? っ????? 。???? ?? ???。???? ? ?????? 、「?? っ 」?。?? 、?????? ? ??、 ?????????? 。 ?
¬ 無回
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也
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と
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一 一-
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ペ
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１
???????。
?????????
????? 、??? ?（?? ）
?????????
????、?????。
?????っ?、
???、? 、?? ?? ??? 、 ??? 、 ッ ュー???? 。
??????ー??
?ー????、?? ? ? ?ー? ?? ?????? 、?? ? ? 。?? ???? 。（??????? ??? ? ）
??????っ?????? ??。
??????????
????? 、????? ? ???? 、「?????」? 。「? 」???。??? ???
???????っ??
? 。?? 、??? ? 、?? 「 ??? ? ????」? っ 。
??????????
????? ???。? 、?? ? ??。 ? ?????。?? （????? ）?? 、???? ???。 ??? ? 。
??????っ???
?「????? ? ??? 」 ??? ??。??? 、???? ?っ?? ?。 、???? 、?? 、????っ??? っ 。
『延 安 の娘』(日本映画)
??????????
?????????????? っ ュ??ー 。 、?????っ? ??、 ? 。????? ? ???っ?。? ? 「 」????? 「 」?????? ???? 、?? ? 、???? 、??? ? 。?? ???? ? 。??、???、? ?????。??? 、
(T派
???????。????? ???? 。??? ー?? 。
??????????
??????? ?? 、??、 ? ?????? 、??ュ ー?? 。
???????「?
?」 。 ????? ?????。? ??、 ?????? ? 、??? ? 。?? ???。「? 」????? 、 っ?。??? ???????、 ? ??? ?。
??????????
???????? ? ? ??? ?? 。
?????? ｛｝ ????????? ??
?、??????????? ??? 。?????、?? ?ょ?
????????
??????? 。
??????
???? 、??、????
???。
??????????
????。 ????????っ?? ? ??? 。?? 、??塩の良否でミソが決まる
?? ????。 、?? ? 、???? ??。?? ?、 ェ?? ー???? 。 っ??
???????、????? ?っ ???? ?。
??????????
??????? ?…。
「????」?? ?
???ー 、 。??ー 、?? ???? ? ??。???ィー ァ
?????。????? ??? 、???? 、?? 、???? 。
??、?????
?????? ??、 ??? ????? （
?????） 。 （???????? ）
はかた
提 伯 方 塩 業 株 式 会 社
供E-mail
 info@hakatanoshio.co.jp
http://ｗｗｗ.hakatanoshio.ｃｏ.jp
???????ュ????ー、???? 、??ー????? ??ァー ??ー （?????。
?? ??
?? ? ???????
??????ー （??ー ）??ー ??ョー（??? ?） 。
ク シ７1θ鬲心 刀
CompanyThe Lifestyle
ニ ュー クレラップ 輻３０ｃｍｘ長さ２０ｍ
ラップとい えば …
化 粧品 は正しく
いつでもサッと引き出せて､すばやくむだなく包めるワンタッチラッピング｡水蒸気や酸素を通しにくくコシとツキも抜群の素材
だから､お料理の昧と香りをしっかり包んで逃がさない。おまけに耐熱温度140t 耐冷温度マイナス60℃､フリーザーから出して
??
―?
〜
お 使いくださ い。
そのまま電子レンジにいれても大丈夫。といえばもちろん ごヽぞんじクレタ｀カットの　・　　　　　　　　　　　　　　　 、
ニュークレラップ。品質の違いは､お使いになれば､きっとおわかりいただけます。口口11
竃も キ レ も の で す
０
十ご使用になる前に説明書をよく読みましょう。
＋ご自分の肌に合った化粧品を選びましょう。
十清潔な手や指で使用し､化粧品用具も清潔にしておきましょう。
十トラブルのあるお肌へのご使用は止めましょう。
韆qj 碯 二函| ‘｀ |
……･゛ j'国liF ク照 轟．2(Ｈ 圖 飃 盛2(y*万～トラブルが起きたら､ただちに使用を中止してカネボウ化 粧品コーナー、
お近くの当社販売 会社相談窓口､ 皮膚科専門医にご相 談されることをおすすめします
ミ ニミ ニ　 帽１５ｃｍｘ長さ２０ｍミ ニ　 輻２２ｃｍｘ長さ２０ｍ
哺 鯲 呉刪 と学 工業 株式 会社 な こ 瓢
中央区日本橋堀留町1-9-11 TEL.03-3249-4657 (直)
尹!lｔｆ･゛y株式会社 化粧品事業本部 化粧品コンシューマーセンター
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20 TEL.5446-3111  (代表)
相 談 窓 口
。? ? ??????????? ???????????? ???? ?
〜? ???? ?）?????? ー （?（? ? ? ?）
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???っ??????
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?
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?〜? ?、 ）?? ?? ? （?? ?）??? （ ????????? ? 。 ??? ?
?? ?
?????（???ょ
??）? ????? ー
????ー ィー
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????? ????。????? ? （?? ? ）ー? ? ー 、?ー ?? ー 、??? ョ （ 〜?? ?? ? ?）?? ＝ ???? ?
?????ィ????
????? ー?「? ー ー
Ξ目 からウロ ⊃の子育じて談義 。
｢ わ ら べ う た｣ で 子 育 て
入門編・応用編(iii)
?ー ???? ???」
?
??? ?? ????
????? ー??? ??、 ?、??ー?
???????…?ャ
???ー ????? ???? 」 ?
??????????
?????ー
?
??〜? ????
?
?〜? ???
（?????? ）??、? ?、
福音館書店「母の友」編集部 編
阿部ヤヱ 語り／平野恵理子 絵
本体 入門編1,500円・応用編2,000円（税別）
岩 手 県 遠 野 に 伝 わ る 「わ ら べ う た」 は 、
ど んな 育 児 魯 よ り も 、 わ か り や す い
子 育 て の 道 し る べ。
そ れ は、 子 ども の 成畏 を 促 し 、
人 とし て の 生 き 方 を 教 え て く れ ま す。
?、?ッ?????? ?? ?? ?????? ?
??????????
????? ー
?
??、? ???? ?
?
?〜? ??????
?ー （????????） ? 、?、 ?? ?、?????? ???????
〈 入門編 〉 赤 ちゃ んと遊 べ るわ らべ うたを紹 介。
〈応 用編 〉２才以上の 子ど もたちに向け たわらべ
うたを紹介｡10 月中旬発売。
